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Program 
La Plus que Lente ----------~~---=--------~--------------------Debussy 
Jo Ann Farmer, piano 
Waltz Brahms-Aaron 
----------------------~C-a~t'h-y~H~i~1'1~,-p-i~a-n-o---------------
Amarilli Caccini 
~--------------~~--~~~------------------------Darlene Talbot, s~prano 
Sonatina (Allegro) ________ ~~--~~--~--~---------------------Kuhlau 
Richard Murphy, piano 
Rustle of Spring'------~--------~------------------------------Sinding 
Sue Brown, piano 
Concertina (2nd movement) Bozza 
----,---~----~--------~------------------~ Jerralyn Lee, alto saxaphone 
Bouree----------------------~--~~~~--~~~--------------------Hand~l 
Elva Mae Nye, violin 
Under the Rose __________ ~------~--------------------------------~Fisher 
Susan Weidner, mezzo-soprano 
About Strange Lands and People __ ~--~~----~---------------------Schumann 
Jan Perkins, piano 
Intermezzi #1 & 2, Op. 4----~~---------------------------------Schumann 
William Patrick, piano 
Chanson Gliere 
~------------------~----~--------~--~---------------------James Freeman, clarinet 
Theme and Variations Beeler 
------------------------------------------------~ Lee Jones, trumpet 
Sonata in B-flat minor (1st movement) Chopin_ -------------------------------Keiko Thon, piano 
Prelude in C-sharp minor ____ ~--~~~----~-----------------=Rachmaninoff 
Don Roblyer, piano 
Toccata in F-minor Bach 
----------------------------------------------------~ David Runner, organ 
